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PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 1982 - 1989 
RESUMEN SECTOR VIVIENDA 
STOCK ACEPTABLE Y DEMANDA POTENCIAL POR REGIONES 
REGION Stock Demanda Potencial 
aceptable 1980 1981 1985 
1 TARAPACA 39.295 14.253 22.117 
11 ANTOFAGASTA 56.273 8.676 14.732 
111 ATACAMA 28.048 14.343 19.232 
IV COOUIMBO 47 .561 33.948 40.443 
V VALPARAISO 199.328 70.333 95.893 
VI LIBERTADOR 
G.B.O'HIGGINS 77.401 34.162 41 .293 
V II DEL MAULE 86.520 33.047 64.788 
V II I 810-810 196.305 94.643 119.829 
IX ARAUCANIA 88.888 44.561 53.629 
X LOS LAGOS 119.193 45.642 60.001 
XI G.C. 18AÑEZ 
DEL CAMPO 10.213 2.887 4.609 
XII MAGALLANES Y 
ANTARTICA 
CHILENA 24.247 2.116 4.650 
REGION METROPOLI · 
TANA 677.308 198.818 306.580 
TOTAL 1.650.580 597 .429 847.696 
*Promedio Anual calculado por AUCA 
ELECCIONES EN EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE CHILE 
El día 6 de Abril pasado se llevó a efecto la elección de Conse-
jeros Nacionales y Regionales del Colegio de Arquitectos de 
Chile, Asociación Gremial. Los colegas elegidos para consti-
tuir el Directorio Nacional fueron : Víctor Gubbins, Juan 
Oyola, Francisco Harrison, Edwin Weil, Hernán Rivera, Clau-
dio López, Eliana CarabalJ , Mario Paredes, Enrique Siefer y 
Ramón Méndez. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretaria recaye-
ron en Víctor Gubbins, Claudio López y Eliana Caraball res-
pectivamente. 
Con entusiasmo ha emprendido su trabajo la- nueva directiva, 
la primera elegida por votación de los Colegiados en una déca-
da, deponiendo sus miembros toda diferencia anterior. 
Positivo es el balance al finalizar un proceso que tuvo alterna-
tivas críticas de cambios impuestos, como el DL. 3621 que de-
cretó el reemplazo de los Colegios Profesionales por Asociacio-
nes Gremiales (AUCA 41 ). 
Se inicia una nueva etapa auspiciosa de realizaciones, en base a 
la cohesión y unidad que ha mostrado el gremio para afrontar 
los graves problemas que lo han afectado. 
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La Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) ha publica-
do recientemente un importante trabajo en relación al desarro-
llo regional. 
Presentado como "PLAN REGIONAL DE DESARROLLO, -
1982-1989" está constituído por un grupo de documentos des-
tinados a dar a conocer la realidad particular de cada una de las 
regiones y su potencial de desarrollo. 
AUCA ha extraído y resumido de ellos el panorama global del 
sector vivienda que presentarnos a nuestros lectores por su 
indudable interés. 
ODEPLAN - SECRETARIAS 
REGIONALES MINISTERIALES 
Bruta Viviendas Iniciadas Promedi9 Anual Demanda Anual 
1989 1978 1979 1980 1978-1980 Promedio* 
30.147 1.607 1.401 1.416 1.475 
20.795 615 999 2.007 1.207 
24.183 1.763 715 515 998 
47.797 925 1.174 1.287 1.127 
121.056 3.560 3.985 6.379 4.831 
51.078 289 1.312 1.399 1.000 i 
76.361 1.288 2.851 1.451 1.877 
145.296 1.180 3.045 3.863 2.696 
62.132 928 1.065 1.987 1.327 
75.414 1.166 1.234 1.872 1.424 
6.407 83 1.002 525 537 
7.276 283 288 1.197 589 
413.969 18.214 26.517 29.994 23.908 
1.081 .908 31.901 45.588 53.892 47.127 
NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL BIO BIO. 
Con motivo de la creación de la Facultad de Arquitectura 
y Construcción de la Universidad del 8ío Bío, ha asumido la 
Dirección de la Escuela de Arquitectura el arquitecto Rober-
to Goycoolea Infante, corresponsal de Revista AUCA en la 
zona. Han sido nominados en los cargos de: Decano,Ricardo 
Hempel H.; Jefe del Departamento de Diseño y Urbanismo, 
Jorge Harris ; Jefe del Departamento Patrimonio Cultural , 
Augusto Iglesias ; Director de la Escuela de Construcción Ci-
vil, César Palacios. 
El ex Director de la Escuela, arquitecto Víctor Lobos, ha 
sido designado Rector de esa Casa de Estudios. 
HISTORIA DE LA PINTURA EN CHILE 
G. Galaz, M. Ivelié 
Publicación de la U. Católica de Valparaíso 
AUCA se complace en destacar esta importante obra - recien-
temente aparecida- que intenta dar una visión pormenoriza-
da del desarrollo de la plástica en Chile, desde la Colonia has-
ta nuest.ros días. 
Este gigantesco esfuerzo totalizador constituye un inaprecia-
ble aporte a nuestra cultura y al conocimiento del vasto pa-
norama de las artes visuales en nuestra historia, realizado con 
una cuidadosa y excelen te presentación gráfica. 
Felicitarnos a los profesores Milan lvelié y Gaspar Galaz, 
colaboradores constantes de nuestra Revista y encargados de 
la sección Arte, por este trabajo fundamental. 
En nuestro próximo número entregaremos a nuestros lecto-
res una información amplia y detallada sobre esta publicación 
















PRIMER SALON DE MOBILIARIO DE OFICINA Y 
SU EQUIPAMIENTO 
Fernando Mayer a su vez, presentaba junto a su clásica línea, una nueva, 
basada en el contraste de color entre diferentes planos y por el uso de 
aristas más blandas, menos severas. Un aporte, sin duda, den tro del pa-
norama de diseños nacionales. 
En el Edificio Fundación, proyectado por los arquitectos Boza, Lührs, 
Muzard y Asociados, se llevó a efecto, del 4 al 20 de Mayo, el Primer 
Salón de Mobiliario de Oficina y su Equipamiento. 
Cristián y Luis Valdés estaban presentes con sus diseños en madera la-
minada, positivo esfuerzo, también, por hacer algo distinto dentro de 
lo que ofrece la industria del país. Algunas soluciones constructivas que 
presentaban sus muebles, sin embargo, seguían algo amarradas al esque-
ma tradicional de estructuras de madera maciza ; pero renovar es lo que 
vale! 
Esta iniciativa, nacida de los autores del Edificio Fundación, dio la 
oportunidad a diseñadores, interesados en el ramo, estudiantes y públi-
co en general, de visualizar, en cuatro amplios pisos, la ofer ta de 15 ex-
positores con productos nacionales e importados. 
La muestra presentó fundamentalmente mobiliario, muebles individua-
les y paneles divisorios destinados a conformar espacios; los elementos 
para equipar un lugar de trabajo, aquellos que proveen todo lo necesa-
rio para el desarrollo adecuado de las funciones en una oficina tenían 
un carácter secundario, talvez de "adorno'~ 
También con su amplia línea, exhibían en un bien conformado espacio, 
Muebles Epoca. Otros exponentes también presentaban soluciones y 
detalles interesantes, como industrias Galaz, Trama, Módulos y For-
mas, etc. 
Agradable fue recorrer la exposición, reencontrarse con los clásicos di-
seños de Mies van der Rohe, Marce! Breuer, Le Corbusier ; admirar la 
línea de muebles de Interlübke y Rosenthal, que destacaban por su cali-
dad y excelentes terminaciones. 
Es de esperar que este tipo de evento incentive a los productores na-
cionales a desarrollar nuevos diseños y líneas de muebles más indivi-
duales y que de algún modo los identifiquen más. Hay algunos muebles 
que son producidos por distintos fabricantes y que presentan cambios 
mínimos de diseño. Algo similar se aprecia en relación a los tapices uti-
lizados, no había gran variedad. 
Sería muy positivo que este salón se repitiera periódicamente, anualmen-
te tal vez, y fuera creciendo. Ojalá los mismos productores fueran los 
gestores de otros salones, el primer paso ya ha sido dado! 
Hille por su lado, ya conocido, exhibía su línea de diseños claros, pre-
cisos, funcionales y económicos. 
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Estimado Sr. Director: 
En su anterior número se re-
fieren Uds., al concurso " Edificio Sede del Colegio" , 
y en relació n al contenido del comentario respectivo , 
nos preocupa destacar lo siguiente: 
El Directorio tiene las atribu-
ciones legales y administrativas suficientes para re-
solver sobre las materias a las que el concurso podría 
afectar y no existió el acuerdo comentado por Uds., 
en el sentido de que "una última decisión seria mate-
ria de una Asamblea General". 
En todo momen to este Direc-
torio dio la más amplia responsabilidad del Concurso 
a sus autoridades, el Sr. Director y los Sres. Jurados. 
Finalmente dar amplia libertad 
de alternativas a los concursan tes, obedeció al crite-
rio de este Directorio de entregar a la libre creativi-
dad de nuestros colegas la decisión de equilatar los 
méritos de la conservación o demolición del edificio, 
lo que como es natural en una sociedad libre tie ne 
partidarios y defensores de cada posición. 
Como es de conocimiento ge-
neral e l Jurado declaró desierto el concurso y se en-
tregaron dos menciones de Honor. 
Sin más muy atte. a Ud. 
Carlos Aliaga L. 
Presidente Colegio de Arquitectos de Chile A.G. 
AUCA en su información del número anterior transcribió 
textualmente el punto 40 de la Aclaración NO 3 del 20 de 
Noviembre de 1981 , enviada a los concursantes por el Sr. Di-
rector del Concurso arquitecto Jaime Rodríguez, que estable-
cía: "Si el Jurado fallara favorablemente un anteproyecto 
que propusiera la demolición de la Sede del Colegio esta so-
lución será sometida a la aprobación de la Asamblea General 
de Asociados. En este caso el Jurado mantendrá el anonimato 
del concul'$0 hasta que la Asamblea tome un acuerdo al res-
pecto". 
Esta resolución fue tomada el día 19 de Noviembre de 1981 , 
en una reunión informativa citada por el Consejo con otros 
fines . Posteriormente se dejó nula esta medida en base a un 
informe del abogado del Colegio. 
Esta ambigüedad entre otras fue una de las causas que desani-
maron a muchos concursantes y fue as í como de 63 bases 
retiradas sólo se presentaron 8 anteproyectos. 
Señor Director: 
En edición del Mercurio de fecha 21 de Marzo, un 
artículo de Emilio Duhart titulado "Una mirada sobre 
el estado actual de la arquitectura" ha llamado, sin 
duda, la atención de todos quienes comparten e l inte-
rés sobre los temas de nuestra disciplina . 
He aquí a un maestro indiscutible de la profesión, 
premio nacional de Arquitectura rompiendo, de pro-
pia iniciativa, con la valentía que le conocemos, el 
largo silencio de una generació n formada bajo los pos-
tulados de la Arquitectura Moderna cuyo quehacer 
aparece hoy cuestionado, cuando no detractado, por 
los jóvenes cultores del r ost-modernismo. No se tra-
ta, por cierto, de que e movimiento Ciam-Bauhaus 
ya histórico y sus secuelas posteriores racionalistas 
sean infalibles ni de que en su nombre, hayan dejado 
de cometerse errores deplorables, mientras que, du-
rante su medio siglo de vigencia, permanece todavía 
sin satisfacción la necesidad de techo para la cuarta 
parte del planeta. No se trata de desconocer limita-
ciones e im itaciones inauténticas, meramente forma-
listas de la obra de los grandes maestros del modernis-
mo, que hemos conocido, sufrido y en la que muchas 
veces, hemos incurrido; no se trata de negar respon-
sabilidades. De lo que se trata, y queda en claro en las 
expresiones de Emilio Duhart es que la llamada reac-
ción post-modernista no t iene, por el momento fun-
damen tación ni t rayectoria comparable a la coheren-
cia y vitalidad que el movimien to de la arquitectura 
moderna ha exhibido a lo largo de este siglo, ante cu-
yos hechos creativos no valen suficientemente modas 
o tendencias más o menos epidérmicas, au nque estas 
se expresen a veces con brillantez y talento. 
¿Querella de generaciones? Es posible. Como quiera 
que, entre nosotros, el debate latente y no declarado 
ya ha ~echo su aparición en la última Bienal, en los 
proyectos académicos y, más que eso, en el lenguaje 
a veces insó lito, de la arquitectura reciente constru í-
da en la ciudad; la opinión del maestro Duhart es una 
primera espada que apunta a la batalla ideológica y 
teórica de la arquitectura, p ronta a estal lar aquí 
com o ya ha ocurrido en el resto del mundo. 
Lo saluda atentamente 
Arquitecto Abraham Schapira S. 
AUCA agradece los alcances de Abraham Schapira sobre las 
expresiones de Emilio Duhart, en relación a un tema quemo-
tiva fuertemente a nuestro medio y que abordará la Revista 
en un próximo número. 
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